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DEL MINISTERIO DE MARINA
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SUMARIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Publica lista de
variantes que los Departamentos ministeriales proponen en
la relación de artículos o productos prescrita por la 1.4 de
Protección a la producción nacional.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.--Situaciones en que deben pasar los buques
de la Armada la revista del mes de octubre y sucesivos hasta
nueva orden.--Autoriza cambio de residencia al C. A. don
A. Morante.—Dispone pase la revista en la Corte el Cap.
de C. D. F. Garrido. Concede licencia al Alf. D. M. Camo
zano.--Señala haber pasivo al C. 1.e D. J. Guinea.—Cambio
Sección oficial
REAL DECRETO _
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe del Gobiewo, Presidente interino
del Directorio Militar, de acuerdo con éste y con lo pre
venido en el art. 2.° de la ley de 14 de febrero de 1907 de
Protección a la producción nacional.
Vengo en disponer se publique en la Gaceta de Madrid
y en los Boletines °fiel:4's de las provincias la adjunta lis
ta de variantes qué los Departamentos ministeriales propo
nen en la relación de artículos o productos prescrita por la
ley aludida.
Dado en Palacio a treinta de septiembre de mil nove
cientos veinticinco.
•
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
Lista a que se refiere el Real decreto de esta fecha, de las
variantes propuestas por los Departamentos ministeria
les a la 7-elación vigente de artículos o productos que el
Estado puede adquirir de la industria extranjera para
sus dist(intos servicios.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Al título Máquinas trituradoras de trapo.
de destino de un celador de puerto de 2.a clase.—Nombra
alumno de mecánico en vuelo a un operario.—Dispone se
rindan por todos los buques de la Armada los estados que
expresa.—Resuelve instancia de un primer contramaestre
(reproducida).—Nombra Comisión para adquisición de mo
biliario. —Sobre inclusión en presupuesto de una cantidad.
Aprueba un pliego de cargo, un reglamento general de per
trechos y un inventario general.—Concede crédito para obras
en el cañonero (Don Alvaro de Bazán —Sobre forma de
formular peticiones de pertrechos para buques.—Aprueba
modificaciones en varios cargos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Concede recom
pensas al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere Comisión a un primer prac
ticante y a dos marineros.—Concede recompensa al Comte.
Méd. D. A. Núñez.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede crédito para impresión
de unaobra.
•
Al título XI.—Los instrumentos correspondientes a Tra
qucotomía, Gasolina, motocicletas y las Estaciones y Apa
ratoss- de telegrafío sin hilos patentados y cuyas patentes no
se exploten en España.
Al título XIV.—Concepto : Subsistencias para el Ejérci
to de mar y tierra de Marruecos.—Las siguientes adiciones
propuestas por el Hospital Militar de Melilla y Parque de
Intendencia de Tetuán : Azúcar, porque la producción ex
tranjera vale a 0,70 pesetas el kilo, y la de producción na
cional más del doble.
Paja„ cebada, habas, harina, jabón, sardinas en conserva,
judías, tocino, aceite para máquinas 11 grasas consistentes,
siempre que por su precio y calidad sean más beneficiosos
para el Estado, por lo menos en un ro por mo que determi
na el art. 14 del Real decreto de 12 de marzo de 1-909 (Co
Wei(511 Lcgislativa núm. 45).
MINISTERIO DE MARINA
Todo material que se refiera a estaciones radiotelegrá
ficas, radiotetefónicas radiogoniométricas.—Material de
torpedos, automóviles., minas submarinas, accesorios para
ambos, máquinas necesarias para su fabricación todos los
aparatos del tiro naval, así como las estaciones directoras.
Memoria razonada : En cuanto al material radiotelegráfi
co, radiotelefónico y radiogoniométrico, actualmente no es
posible a la industria nacional _llenar las múltiples necesida
des que ocurren en los distintos ,servicios del Estado, y más
especialmente los que se refieren a la Marina. Por la misma
razón es necesaria la adquisición en el extranjero del mate
rial de torpedos, automóviles, minas submarinas, etc., etc.
•
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección General de Comunicaciones (Correos).—Pro
pone la libre adquisición, sin limitaciones, de las máqzrinas
de escribir. por demostrar la práctica que la compra obliga
da de este material a la industria de la Nación resulta con
traproducente.
Adquisición de máquimis a la industria extranjera para
dotar los talle-res graficos de dicha Dirección General de
Comunicaciones (Correos), porque en la producción na
cional no las hay adecuadas al progreso actual de esa in
dustria.
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN • PÚBLICA Y BELLAS ARTES
Mánifiesta que no debe introducir modificación alguna.
MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Obras Públicas.—Manifiesta que,
segun informa la jefatura de Obras Públicas de Alicante,
debe admitirse la concurrencia extranjera en los cilindros
compresores con motor de vapor o explosión, camiones de
carga y riego. automóviles y máquinas de escribir, y según
la jefatura de Cuenca. en los apisonadores de vapor.
Los Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda y
Trabajo. Comercio e Industria no han comunicado nada has
ta la fecha. respecto al particular, a esta Presidencia.
Madrid, 30 d'e septiembre (I(.' 1925.—E/ :11tirqués de
AIagaz.
( De la Gaceta.)
1d>"-41111~
REALES ORDENES
Subsecretaría
E*cmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las Leyes de presupuestos y
de Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de octubre y sucesivos hasta nueva
orden en las situaciones que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de septiembre de 1925.
El General encargado 'del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Situación en que deben pasar los buques de laArmada la
revista delpróximo mes de octubre y sucesivos hasta nue
va orden.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado Alfonso XIII . .
Acorazado Jaime I. . .
Crucero Méndez Netfti-z.
Crucero Blas de Lezo .
Contratorpedero Alsedo.
Contratorpedero Velasco . .
Contratorpedero Lazaga . .
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Cadarso . .
Buque porta-aviones Dédalo .
Torpedero núm. 17 . . ,
e
e
e
•
•
•
• En 3.`" situa -
/ ción.
e
FUERZAS NAVALES DEL NORTE
Crucero Extremadura. . . .
Crucero Reina Victoria Eugenia.
Cañonero Cánovas .
Cafionere José (comidas . . .
Cañonero Eduardo Dato
•
.
.
•
Cañonero Recalde. .
Cañonero Laya. . .
Cañonero Laura. . • • •
Guardacostas 7 etuán .
Guardacostas Laraehe .
Guardacostas Alcázar . . • • •
Guardacostas fiad-Ras. . • •
Guardacosta s Liad-larga . • •
Guardacostas Uad-Lucus •
Guardacostas Uad-Muluya.
Guardacostas Uad-Quert .
Guardacostas bad-Martin.
Guardacostas Xauen .
Guardacostas Arcila • • • •
Torpederos núms. 1, 11, 16 y 22 .
Remolcadores Gaditano, Ferrolano
tagenero • . . • • •
Lancha Cartagenerct . .
Transporte de guerra Almirante Lobo
e
• •
•
DE ÁFRICA
e
•
•
En 3. situa
. • ción.
y. dar:
e
A las órdenes del Ministro de Marina.
Crucero Cataluña . . . • . • . •
Buque planero Giralda . • . • • • •
Buque carbonero Contramaestre Casado. .
Remolcador Cíclope. . • • • • •
Torpedero núm. 19. . . .
DEPARTAMENTO DE CAD1Z.
Crucero*Princesa de Asturias .
Cañonero Infanta Isabel . . . .
Cañonero Vasco Núñez de Balboa
Guardapescas Delfín . . . • • • .
Guardapescas Macías . . • • •
Guardapescas Castelló . . • • . •
Guardapescas Zaragoza . . . . • • •
Guardapescas Jarana. . . • • .
Guardapescas Garciolo . . . • • .
Crucero Reina Regenie.—En 1.a situación 2.° caso.
Cañonero Doila María de Molina. . En 2.' situa
Cañonero Boni:faz . • • • • • • ción reserva
Torpederos núms. 14. 15 y 18 . . . • .1 2.° grado.
Pontón carbonero.—En habilitación.
• • •
e
e
•
■
En V' situa
ción.
En 3.' situa
ción.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.—En ',I' situación reserva de 2.° grado.
-.talleres a flote.
Draga Hércules.—En 3
a situación.
DEOARTAMENTO DE 111-7:1,titOL.
Crucero protegido de 1 Emperador Carlos V —En 1.& si
tuación, 2.° caso.
Acorazado Pelaqo.—En 1•" situación, 4.° caso.
Cañonero Marqués de la Victoria • •
Cañonero Mac-Mahón. • . • •
Buque-escuela Galalea
Guardapescas Gaviota .
Guardapescas Dorado .
Guardapescas Baitobre.
Lancha cañonera Perla
Contratorpedero Proserptna.
Torpederos núms. 2, 3, 12 y 20. .
Corbeta Nautilus. . . . . . En 2." situación re
Torpederos núms. 7, 8,9 y 10 . • .s serva de 2.° grado
Buques conlratados para el servicio de la Marina.
Escarnpavias Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo.—En
3." situación.
• •
••••
• En 3.' situa
• ción.
ARSENAL DE FERROL.
Estación torpedista (Conde de Venadito).—En 2.' situación
reserva 2.° grado.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA,
Cañonero Don Alvaro de Bazán . . • .\
Submarino A-1. . • • .¡ Divisionde
Submarino A-2 . • • • .submarinos
Torpedero número 6 . . .de .317hón.
Torpedero número 5 .. . . . • • . •
Tren de dragado: Draga ‹Titánl) y gángui
les núms. 1 y 2 . . . .
Es,ainpavía San Mateo . . . • •
Guardapescas Gante y Hernández. . •
Escampavía Santa Natalia.—Para el ser
vicio de vigilancia en Baleares . .
En 2.a situación reservaCrucero Río de la Plata.
2.° grado.
Torpedero núm. 4. .
Lancha gasolinera H-3
Submarino _Isaac Peral.
Submarino A 3 . .
Submarino B-1. . .
Submarino B-2. . .
Submarino B-3. .
Submarino B-4. . . .
Buque de salvamento de
marinos Kanguro. .
Torpedero núm. 21 . .
DEL MINISTERIO DE MARINA
En 3.a
ción
. 1
Escuela dei
Aeronauu) En 3.a situa
.
ca Naval. eió"•
. .
. j
1 División de
. •
instrucción> En 3•' situa
. 9de submari- ción.
•
sub nos.
Torpedero núm. 13. -En 2•a situación, reserva de 2.° g-rado.
Contratorpedero V illaamil—En ta situación, 2.° caso.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista.-En 2•' situación reserva 2.° grado.
Estación torpedista de Mahón-Fornells.—En 2.' situación
reserva 2.° grado.
o
Cuerpo General de la Armada.
Dispone, corno resultado de instancia elevada al efecto,
que el Contralmirante en situación de reserva D. Antonio
Morante y Seytre fije su residencia en Sevilla, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia de Ma
rina de dicha provincia.
30 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Federico Garrido
y Casadevante pase la revista administrativa del próximo
mes de octubre en esta Corte, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
30 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe. de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de 1Vlarina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede un mes de licencia por enfermo para Caldas de
Reyes (Pontevedra), Sancelle (Salamanca) y Madrid al Al
férez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Mariano
Camazano Romo.
30 de septiembre de. 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Cuerpo Eclesiástico.
El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 23 de septiembre, dice a este Ministerio lo
que sigue :
-Habiendo cumplido la edad para el pase a la reserva
en 21 de agosto último el primer Capellán de la Armada
D. Juan Guinea Olano, este Consejo, en virtud de sus fa
cultades y por acuerdo de 14 del corriente, ha clasificado al
interesado con el haber pasivo de los noventa céntimos del
sueldo de su empleo o sean cuatrocientas cincuenta pesetas
(450) al mes, cuya cantidad le será abonada por la unidad
de Reserva a que quedare afecto desde el I." de septiembre
actual, en atención 'a que desea fijar su residencia en esta
Corte ; lo que tengo el honor de comunicar a V. E. para los
efectos oportunos".
En su vista, S. M. el Res', (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el referido Capellán primero quede afecto a la
Habilitación General de este Ministerio para el percibo de
sus haberes en la indicada situación de reserva, desde la re
vista administrativa de septiembre próximo pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de 2•a clase Manuel
Regueira Ramos cese en su actual destino v pase a conti
nuar sus servicios a la Provincia marítima de Villagarcía.
30 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento 'de Ferro].
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Como ampliación a la Real orden de 28 de
agosto último (D. O. núm. 194), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien nombrar Alumno de Mecánico en vuelo
para el curso actual al Operario de la Aeronáutica Naval
Juan López Petrá, que ha resultado apto en el reconoci
miento facultativo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
o
Documentación.
Circular.—Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta for
mulada por la Sección del Personal de este Ministerio, y
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de conformidad con la consulta emitida por la junta Supe
rior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente :
Primero. A partir del día 31 del mes próximo se ren
dirán por todos los buques, Estado Mayor de la Escuadra
y Jefatura de las Fuerzas Navales del Norte de Mrica,
sin excepción, los estados que a continuación se insertan,
(lue tendrán las dimensiones de 20 por 28 centímetros en
cada cara, quedando suprimida la documentación actual
mente prevenida.
Segundo. Subsistirán las novedades diarias, que sólo
se rendirán por los buques cuando sean positivas, siendo
redactadas escuetamente, con arreglo al modelo adjunto,
numerándolas cada buque por Cuerpos separada y corre
htivamente y empezando nueva numeración al principio de
cada año, con el fin de que en caso de. extravío de alguna
se pueda formular la correspondiente reclamación.
También subsistirá la documentación actual relacionada
con las diferentes especialidades.
Tanto el estado a que alude en el punto primero como
las novedades diarias se cursarán a la brevedad posible por
las Autoridades de que dependan los buques con la for
mula determinada en la regla 8.a de la Real orden de 15 de
febrero de 1906 (D. O. núm. 20) de "Visto por se
cursa a la Sección del Personal del Ministerio de Marina".
Tercero. Por las Capitanías Generales de los Depar
tamentos, y en lo que afecta al personal del Cuerpo`Gene
ral, se seguirán rindiendo las actuales relaciones de nove
dades diaria y mensual, con la modificación de que la pri
mera también se remitirá numerada y únicamente cuando
sea positiva v en ambas sólo se hará referencia a personal
que desempeñe destino en tierra en la jurisdicción corres
pondiente. También seguirán rindiendo aquellas Capita
nías Generales las relaciones mensuales de persbnal afecto
a su jurisdicción que actualmente están prevenidas.
En lo que afecta a Maquinistas, las relaciones que
envíen los Departamentos se referirán al personal con des
tino en tierra y embarcaciones menores, dragas, estaciones
torpedistas. etc.. etc., de la jurisdicción respectiva.
Es asimismo la voluntad de S. M. que al cabo de seis me
ses deberán informar las Superiores Alutoridades de los
Departamentos. Escuadra y Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, r6
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá7
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
f rica.
Señores
Aclaraciones de los modelos que se indican.
El objeto de las notas "Situación en que se encuentra" y
"Situación anterior" es el de mensualmente comprobar si en
este Ministerio se computan debidamente las condiciones
de embarco del personal destinado en el buque de que se
trate.
La nota "Dotación" persigue la finalidad de ratificar los
(latos que consten en el Negociado sobre existencia o falta
de personal a bordo.
La "Relación del personal embarcado" tiene el fin de sa
ber nominalmente la dotación completa de los jefes y Ofi
ciales de ese Cuerpo.
Las notas "Embarcos" y "Desembarcos" se han formu
lado de esa manera para que, teniendo a la vista los destinos
de que procede o a que pasa el personal embarcado, pueda
conocerse en todo momento la fecha del desembarco del an
terior destino o embarco en el nuevo.
Por último, el apartado Aclaraciones responde a la idea
de que en él se estampen las causas que motivan el desem
barco del personal del buque que desempeñe comisión o dis
frute de licencia sin dejar de pertenecer al buque v, en gene
ral, se haga mención de aquellos Jefes u Oficiales que, des
tinados al buque, no hayan efectuado su presentación en la
fecha en que se rinda el estado. La papeleta diaria de Nove
dades encierra la idea de que siempre que desembarque un
Jefe u Oficial, aun cuando este desembarco no sea definitivo,
se haga mención de ello ; es decir, en el caso de que obedez
ca el desembarco a una licencia, comisión, etc., se hará la
correspondiente expresión.
El aludido estado mensual no anulará en modo alguno la
nota de novedad diaria, sino que, por el contrario, será el
reflejo fiel de todas ellas, que se rendirán en la forma indi
cada y escrupulosamente.
NOTA.—Los modelos a que se refiere esta Real orden,
se acompañan a este número en pliego separado.
o
Recompensas.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 210, pá
gina 1.443, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el primer Contramaestre graduado de Alférez de Fragata
D. Antonio Pita Sardina, cursada a este Ministerio por
el Comandante General de la Escuadra de Instrucción, en
solicitud de que le sean permutadas por otras de primera
clase de igual Orden y distintivo dos cruces de plata del
.Mérito Naval, una con distintivo blanco y otra rojo, de
que se halla en posesión con anterioridad a la vigencia de
los actuales Reglamentos de Recompensas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por la junta de
Clasificación y Recompensas, se ha servido desestimarla
por oponerse a su concesión el art. 20 del Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz y el io del de guerra de
19 de octubre de 1921 y 9 de julio del corriente año (D. O.
núm. 158).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
16 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores._ . .
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Vista la comunicación de V. E., fecha 15
del actual, respecto a la adquisición del mobiliario necesa
rio para instalar la Escuela de Guerra Naval, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General y lo propuesto por la Sección del Material, ha te
nido a bien acordar que por la comisión a compras com
puesta por el Capitán de Corbeta D. Enrique Pérez y Fer
nández Chao y el Comisario D. José Barbastro y Samper
se adquiera en esta Corte el mobiliario relacionado en el
expediente. Para esta atención queda reservado el crédito
de catorce mil cuatrocientas ochenta pesetas (14.480,00),
con cargo al cap. -E 1, art. 2.°; del vigente ejercicio, y al con
cepto "Material de la Escuela Naval" debiendo formali
zarse el inventario correspondiente.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : Vista la comunicación del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz núm. 3.113. de 28 de agos
to último, elevando escrito del Comandante General de La
Carraca referente al aumento de consignación de fondo
económico para gastos de oficinas, según se dispuso en la
Real orden de. 28 de noviembre de 1924 (D. O. núm. 173,
pág. 1.645), para que dicha cantidad fuera incluida en el
primer presupuesto que se redactara, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General y lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien resolver que hasta que se apruebe nueva
Ley de crédito (y no prórroga) no pueden ser en ella in
cluidas las mil ochocientas pesetas, (1.800,00) anuales de
aumento del fondo de escritorio, según .se dispuso en la ci
tada Real orden de 28 de noviembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material. •
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 16, de 17 del actual, rela
tivo al pliego de cargo constituido por mobiliario y otros
efectos con destino a las Oficinas del Ramo de Electrici
dad de aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobarlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 823, de 19 de agosto úl
timo, con el que remite el Reglamento de pertrechos de la
Sección de Condestables, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material y Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien aprobarlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General (lel Arsenal de La Carraca.
o
Excmo. Sr; Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz núm. 3.477, de 17 del actual, con
1.531.—NUM. 221.
el que remite Inventario General del Pontón
carbonero,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobarlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Padecido error de concepto en la redacción de la Real
orden de 14 de agosto último (D. O. iiúm. 186. pág. 1.243),
se entenderá rectificada en la siguiente forma :
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de .Cartagena núm. 2.234, de I. de mayo úl
timo, relativo al crédito de mil cuatrocientas treinta y cin
co pesetas con cincuenta céntimos (1.435,50) para obras
en el cañonero Don Alvaro de Bazán, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General y lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder un crédito de ochocientas treinta
y tres pesetas con cinc/leido céntimos (833,50), con Cargo
al concepto 1.0 del cap. 13. art.. 2 del vigente presupuesto,
donde queda reservada dicha cantidad para atender al gasto
ocasionado por las obras en el citado buque, quedando anu
ladas las seiscientas veinte pesetas (620,00) de los plafones
procedentes del Osado y cuadro de distribución del Ca
(tarso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
- Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Excmo. Sr. : Vista la consulta elevada por el Capitán
General de Cádiz en T i del actual, exponiendo dudas res
pecto a la interpretación que ha de darse a la Real orden
de j.() del actual sobre la forma de formular las peticiones
de pertrechos para los buques, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer se entienda que se refiere a los buques
de nuevo armamento para los que se deberán formular las
relaciones completas con arreglo a los inventarios aproba
dos v según lo que en estos corresponda a cada Oficial de
cargo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 30, de T5 de septiembre
actual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista de la
draga Titán, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
40 metros de manguera M. C. J. marca "Vul
canius" de 65 mm. interior 2.012,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 17, de 11 de septiembre ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro_
pone sean aumentados en el cargo del Oficial de derrota
del Torpcdero núm. 21, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Mgterial.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una máquina de escribir marca 'Rofa", de ca
rro libre, adquirida en 8 de mayo de 1924...
O
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. i 1, de Ii del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Oficial de derrota del
buque de salvamento Kanguro, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación ,se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 25 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
46°,°°
Una máquina de escribir marca "Yost", mo
delo 20-A, núm. K. S. 00671. adquirida en
15 de septiembre de 1973
Pesetas
1.350,00
Excmo. Sr: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 15, de 12 de septiembre
actual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
Con
serje de la Capitanía General del Departamento, S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo in formado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas
Una máquina de escribir sistema "Underwood",
núm. 5, núm. 1.736264-5
Una ídem de íd. íd. íd. núm. 5, núm.1.735390-5
Una ídem de íd. íd. íd. núm. 5, núm. 1.394619-5
Una ídem de íd. íd. íd. núm. 5, núm. 1.215517-5
Una ídem de íd. íd. íd. dup. 5, núm. 1.371415-5
Uno ídem de íd. íd. íd. núm. 5, núm.1.376026-5
Una ídem de íd. íd. íd. núm. 5, núm. 1.376171-5
Una ídem de íd. íd. íd. núm. 5, núm. 520280-5
Una ídem de id. íd. -Yost", modelo 20 K. J.
10.998
1.675,00
1.675,00
1.675,00
I . I15,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.350,00
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm 13, de 12 de septiembre actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Conserje de las Oficinas de In
genieros del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 dé'. sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas
Una máquina de escribir sistema "Yost", adqui
rida en 23 de diciembre de 1916, y una mesa
pasa ;la anterior 1.20U5
Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente instruido
en averiguación de los méritos contraídos por cada uno
de los que intervinieron en el salvamento de los náufragos
de la barca de pesca Manuela Garcerá, naufragada en aguas
de Gandía el día 4 de enero de 1922, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas de este Ministerio, ha te
nido a bien disponer se concedan las siguientes recompen
sas :
.\ los tripulantes del vapor noruego Randsfjord, perte
neciente a la Compañía Naviera Den Norske Amerika
linje" (The Norwegian America Line). por su compor
tamiento en los hechos de referencia, un premio en metá
lico de doscientas pesetas (200) a cada uno de los que a
continuación se expresan :
Tercer Oficial Sverre Gramm.--c/o. Kyhns gt. 67.—
amar-Norway.
Marinero Hilmar Mork.--c/o.—Vaag, Farvik-Helge
land-Norwav,
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'dem Ingvald Karlsen.—c/o. Malvik St. Trondrjem
Norway.
ldem Rangvald Larsen.—c/0.-11oijord Sogn-Sem Sta
tion pr. Tonsberg-Norway.
Idem Lian.—c/o. Faestningsgaten-Vardo-Nor
way.
ldem Morten Eide.—c/o.—Boso pr. Barkestad-Verte
raalen-Norway.
Idem Olaf Madsen.—c/o.—Slemmestad pr. ristiania
Norway.
Las cruces de plata de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo rojo, a los marineros del puerto de Gandía Ma
nuel Gómez Tarrazona, Melchor Montilla Moroto y José
Maña Gregori, por su laudatorio y humanitario proceder en
el salvamento de que se trata, y las gracias de Su Real orden
al resto del personal que intervino en el mismo.
Es también la voluntad de S. M. se dé cuenta de los he
(los a la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos,
por si por su parte los considera acreedores de alguna dis
t inción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, el de los interesados y demás efectos.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid, 25 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación v Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central -de Marina..
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sección de Sanidad
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el primer Practicante D. Juan Mira Cavero y los
.k.larineros Gerardo Plana y Vicente Villaplana, en comisión
del servicio por seis días probables de duración, con derecho
a dietas, conduzcan desde el Hospital Militar de Caraban
chel hasta Manresa (Barcelona) al Marinero demente F_,mi
lio Canals Rosell, para entregarlo a su familia, por haber
sido declarado inútil para el servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-.--Madrid, 30
de septiembre de 1926.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de CartagenaSr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Recompensas.
Ecxmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta formulada al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Sanidad y la consulta emitida
por la junta de Clasificación v Recompensas, ha tenido abien conceder al Comandante Médico de la Armada D. Al
fonso Núñez Buhigas, en premio al celo e inteligencia de
mostrada en los trabajos y servicios prestados en el Laboratorio de Bacteriología v Análisis Químicos del Hospitalde Marina de Cádiz, la Cruz de 2.n clase del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pasador "Industria Naval Militar",
pensionada. como comprendido en el punto e), regla 3.8, de
la Real, orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156), por
haber cumplido los seis años sin interrupción en el desem
peño de dicho cometido, que prefija dicha Real orden, el
día i ." de mayo de 1923.
De Real orden lo digo a-V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé 'a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de septiembre de 1925.
El Genera' encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Estado Mayor Central
Impresiones.
Excmo. Sr.: Propuesto por la Sección de Información
del Estado Mayor Central de este Ministerio se cumpli
mente la Real orden de 20 de junio de 1905, que dispone
la publicación de otra de fecha 30 de junio de 1904 resol
viendo, de conformidad con acordada del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, el orden de prelación en casos de
concurrencia de las fuerzas correspondientes a los Cuerpos
de la Armada; considerando que durante la larga tramita
ción del expediente origen de la última citada disposición
apartaron dichos Cuerpos profusión de antecedentes de un
verdadero valor histórico legal, que constituyen lo que po
dría ser ejecutoria del privilegio de Tropas de Casa Real
que disfrutan los Cuerpos de la Armada, que comprenden
además pormenores interesantes relacionados con la his
toria de la Marina y de sus Cuerpos Militares, así como
de Cuerpos del Ejército, algunos ya desaparecidos, y de
antiguas organizaciones militares de los ejércitos de mar y
tierra, bases de las existentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que se publique la citada Real or
.den de 30 de junio de 1904, según está dispuesto en la de
20 de julio de 1905, y cuantos antecedentes históricos cons
tituyen el expediente respectivo, para conocimiento y di
vulgación entre el personal de la Armada, sirviéndole de
ilustración.
Es también la voluntad de S. M.` que del cumplimiento
de esta disposición se encargue el Capitán de Navío don
Gonzalo de la Puerta y Díaz, Jefe de la Sección de Infor
mación del Estado Mayor Central de la Armada.
De conformidad con lo informado por la Intendencia
General y por la Intervención Central de este Ministerio, se
concede un crédito de tres mil; ociwcientas treinta v siete
pesetas cincuenta céntimos (3.837,50) para los gastos dela impresión, con cargo al cap. 13, art. 4.(), concepto "Para
impresión de reglamentos v otras publicaciones oficiales",
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de septiembre de 1925,
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inwventor Central de Marina:
Señores
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS «
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Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
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Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS >›, Málaga.
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I DEPÓSITOS DE CARBONES DE MAL/\6/'t, S, A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
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DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S, As
Carboneos en LAS PALMAS.
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
1 COPAN CANARIA DE S. A.
EL o
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE
EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
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Documentación del mes de de 19
que rinde el
...
(Denominación del buque)
correspondiente a personal del Cuerpo General de la Armada en cumplimiento a-Real orden de
16 de septiembre de .1925 (0. 0. núm. 221.)
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Relación nominal del personal del Cuerpo General de la Armada de dotación (1).
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e
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(1) Sólo se hará constar hasta Alférez de navío,
inclusive, excepto el caso de que los Alféreces de fragata fueran habi
litados de Oficial.
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•Documentación del mes de
que rinde el
(Denominación del buque)
de 19
correspondiente al personal del Cuerpo de Vaquinistas de la Armada en cumplimiento de Real orden de
76 de Septiembre de 1925 (D. O. 1711111. 221.)
Situación en que se encuentra: desde de
Mem anterior .....
•
• • ..... desde de
•
de
de
Dotación leglamentaria del Cuerpo de Maquinistas según R. O. de de de
19 (D. O. núm. )
VIMMIM
Maquinista Oficial de 1.8 clase.
Idem íd. de 2." clase •
•Primer••s Maquinistas
•Segundos ídem
Terceros ídem
EN TERCERA SITUACDS
EN LA SITUACIÓN EN QUE
SE HALLA.
PERSONAL QUE EXISTE 1
(Nombre del buque.)
Relación nominal del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Armada de dotación.
It
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NOMBR ES
Especiali
dad que
posee
FECHAS
DE ÉMBARCO
T empo de embarco Días de
gu empleo II:Iba. navegación
para el ascenso !: ídem
(1) (1)
(1) Para la anotación del tiempo (le embarco y días de navegación en lo que afecta
al personal de la 2•a Sección del
Cuerpo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la R. O. de 7 de febrero de 1924 (D. O. núm. 35).
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